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現在では絶滅してしまった動物や絶滅に瀕する動物
の過去の生息状況は，江戸時代，明治時代，大正時代
昭和初期（戦前）の‘情報が重要であるが，これらの情
報は非常に乏しいのが実状であると思われる。
今回，富山県の絶滅動物調査の一環として，明治時
代の哨乳類の毛皮統計及び大正時代の狩猟統計等を調
査したので報告する。なお，今回調査したものは，一
部のものと思われ，今後発見した場合は随時報告する
こととする。また，昭和元年～昭和14年の富山県統計
書に，狩猟統計が見られるが，これは機会をあらため
て報告したい。
調査方法
富山県立図書館が所蔵する富山県発行の統計書及び
民間発行の統計書等を調査し（表1），鳥獣の毛皮の
牛産量や狩猟に関連する事項を調査した。以下に各統
計害の概要を記す。
1.富山県の統計害
富山県発行の統計書は，明治17年版から創刊されて
いる（富山県，1957）。調査した明治18年版から明治
33年版までは1冊にまとめられているが，明治34年版
から大正14年のものは，分冊となっている（表1）。
鳥獣に関連した事項は，明治18年版から明治33年版
までは，「山林」の項に「銃猟人員」または「狩猟人
員」の統計が掲載されているが，鳥獣の数量に関する
統計は見られなかった。
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明治34年版から明治44年版のうち，明治34年版から
明治43年版には，「工業の部」又は「工業」の項の
「獣皮及烏獣毛」に地域別（郡及び市）の獣の毛皮の
数量（枚）及び債額（円）が掲載されていた。明治44
年から大正元年版には，「林業」の項に獣皮全体の数
量及び債額（円）が掲載されているのみで，それまで
見られた地域別の獣の毛皮の数量（枚）及び債額（円）
は未掲載となっている。大正2年版には，「林業」の
項に製革があるのみである。大正4年から10年版には，
「林業及び狩猟」の項目が見られるようになるが，
「狩猟免状下附」があるのみで，鳥獣の狩猟統計は見
られない。大正11年から14年版には，「林業及び狩猟」
の項目に，鳥獣の地域別，種類別の統計が掲載されて
いる。なお，これらは全て年度の統計である。
2富山県勧業年報
明治16年（第1回）から明治33年版（第18回）のも
のを調査した（表1）。明治26年版（第11回）に「商
工の部」の項の「製革産額表」に，「牛皮，馬皮，鹿
皮」の地域別の数量及び債額があるのみであった。明
治31年（第16回）及び33年版（18回）には，「山林」
に「狩猟免許税」，「狩猟甲種免状」，「狩猟乙種免
状」の統計が見られたにすぎない。
3.民間の統計害
明治記年発行の「越中の生産」（竹内隆漁嬬纂，1959）
（表l）には，明治19～23年の年別の獣類の数量及び
債額が見られた。
4.富山県史史料編V|近代上
富山県史史料編Ⅵ近代上（富山県，1978）には，明
治初期の博覧会出品目録や府県別産物表が掲載され，
その中に下記の獣類関係の資料が掲載されている。本
史料編に掲載されている「タイトル」,．「原典」，
「鳥獣の記載内容」について記す。
タイトル：177オーストラリア博覧会新川県出品品
目明治5年
原典：「石川県史料八十八｜日新川県誌稿一国立公
文書館内閣文庫蔵」「旧新川県誌稿一政治部工業」
よりオーストラリア博覧会関係の分を抜粋
獣類の内容：肉ジシと熊胆が掲載されている（表6）
タイトル：179明治十年内国勧業博覧会出品目録
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表1．調査した統計書
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明治18年富山県統計書
（明治19-20年は欠番）
明治21年富111県統計書
（明治22-23年は欠番）
明治24年富山県統計書
明治25年富山県統計書
明治26年富山県統計書
明治27年富'11県統計書
（明治28年は欠番）
明治29年富山県統計書
明治30年富山県統計書
明治31年富山県統計害
明治32年富山県統計書
明治33年富山県統計書
明治34年富山県統計書勧業之部巻之二
明治35年'畠山県統計書勧業之部巻之二
明治36年富山県統計書勧業之部巻之二
明治37年富山県統計書勧業之部巻之二
明治38年富山県統計書勧業之部巻之二
明治39年富山県統計書勧業之部巻之二
明治40年富山県統計書勧業之部巻之二
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鳥獣関連事項
・明治18-33年版の「ljl林」に「銃猟人員
又は「狩猟人員」があるの易
･明治34-41年版には、「工業之部」の「獣股
及烏獣毛」に種類別、地域別の統計あif
･明治42年版の「工業之部」の「獣皮及烏僧
毛」に種類別、地域別の統計あI
･明治43年版の「工業」の「獣皮及烏獣毛
に種類別、地域別の統計あ《
･明治44年-大正2年版の「林業」の林産4
雑類四」に獣皮があるが、全体の数量と
金額の易
･大正4-5年の「林業及び狩猟」に郡別α
｢狩猟免状下付」あるのみ。「工業及び賃
金」に「製革」の牛・馬・其ノ他あるのJ
･大正6-8年版の「林業及び狩猟」に郡別
の「狩猟免状下付」あるのみ。「工業」I
｢製革製品」あるのみ
･大正l(〕年の「林業及び狩猟」に郡別（
｢狩猟免状下付」あるのみ。
･大正11-14年版の「林業及び狩猟」に
｢狩猟鳥獣」の種類別、地域別の統計あり
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・明治16，21，24年版は鳥獣関連項目なし
･明治26年版の「商工の部」の製革産額牙
に「牛拡、馬皮、鹿革」があそ
･明治28年版の｢農業」に牛・馬数表のみあ1，
．明治29-30年版には、鳥獣関連項目なし
･明治31年版の「山林」に「狩猟免許税」
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年別の獣類の頭数及び慣額があぞ
富山県で絶滅した大型動物(哨乳類・鳥類)の記録I明治・大正時代の統計
表2．統計に記載された獣類の名称
明治・大正時代の富山県の統計書に掲載されている動物の名称と，現代の動物名（阿部他,1994）とを対応
させた。各年の統計書に記述がでてくる動物を全て示した。文献（表1参照）：l）越中の生産，2）明治時代
の富山県の統計書（毛皮の統計）3）大正時代の富山県の統計書（狩猟統計）
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獣類の内容：猪胆，熊胆，熊皮が掲載されている（表
6）。
（新川県の部一）勧業寮
（新川県の部二）勧業寮
（三)～(九)明治九年～十五年全国農業表（石川県の
うち越中の部）。明治九年～十一年は勧農局，明
治十二～十五年は農務局。
原典：（一)，（二)，（四)，（六)～(九)は「国立公文書
館内閣文庫蔵」，（三)は，「明治前期産業発達史史
料」別冊一明治文献刊行会刊，（五)は富山県立図
書館蔵。
タイトル：182府県別産物表・全国農業表一越中の部
一明治六年～同十五年
（一)明治六年府県別物産表
（二)明治七年府県別物産表
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図1．明治時代の富山県の郡境
太線は，明治12年以降の郡境≦
（高瀬，1994より作図）
細線は明治29年追加分の郡境を示す。一点破線は，現在の市町村境を示す
獣類の内容：（一)は禽獣類の項目に，牛，馬，豚が掲
載されている（表7)。（二)は「新川県の部一」にシ
「薬種並製薬類附生乾」の項目に熊猪，猪胆が，
「禽獣類」に，馬，鹿，豚，狐，狸，兎が，「飲食
及食物類」に生猪肉が，「皮革羽毛類」に，牛皮，
馬皮，狐皮，犬皮，猫皮，猿皮，狸皮が掲載されて
いる（表7)。「新川県の部二」には，馬類，禽獣
類，皮革類として数量と，通価がまとめて掲載され
ているのみである。（三)～(八)は，農業生産物のみ
であり，獣類の記載はない。
調査結果
1.富山県統計書の鳥獣関連項目の地域
角川日本地名大辞典16富山県（坂井他，1979）によ
れば，明治時代の富山県は，明治16年に越中国領の嘱
波郡，射水郡，新川郡，婦負郡が石川県から独立し富
山県となった。明治11年には，新川郡が上新川郡と下
新川郡にわかれ，明治22年には上新川郡が，上新川郡
と中新川郡に分かれた。明治29年には，砺波郡が東砺
波郡，西砺波郡に分かれ，射水郡から氷見郡が独立し
た。明治22年には，富山市と高岡市が市として独立し
た。参考までに，図1に明治時代の郡境及び現在の市
町村境を示す。
富山県発行の統計書では，明治34年の獣類の統計書
の地域区分は，上新川郡，下新川郡，射水郡，氷見郡，
西砺波郡であり，明治35年には高岡市が加わり，明治
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36～43年版には，中新川郡，東砺波郡が加わっていた。
大正11～14年版では，これらの地域に加え，富山市が
加わっていた。獣類統計のある明治34年の富山県は東
から順に，下新川郡，中新川郡，上新川郡，富山市，
婦負郡，射水郡，西砺波郡，東砺波郡，高岡市，氷見
郡が成立していたことになる（図1）。
2.獣類の種類
表2に各統計書に掲載された動物名を示した。「富
山県史史料･編Ⅵ近代上」に記載された獣類は，全て明
治，大正の富山県の統計害に掲載されているが，原典
の名称との対応を行なっていないので，表2では省略
した。
富山県の統計書に記載されている獣類は全て漢字で
記載されているが，大正11～14年には，次の動物にル
ビがふってあった（表2）。髄（ルビ，イタチ)，紹
（テン)，狸（タヌキ)，給羊（カモシカ)，端（アナ
グマ)，麗鼠（ムササビ)，栗鼠（リス)。それぞれの
記載動物名を阿部他（1994）に従い，現在の動物名と
対応させた（表2）。統計に記載されている動物には
野生の獣と牛，馬の家畜及び，猫，犬が見られた。
同一種で複数の名称と思われるのは，テンの「詔」，
「黄馳」，イタチの「馳鼠」，「則」，アナグマの「扉｣，
「端」，カワウソの「瀬」，「水熊」，イノシシの
「猪」，「薮猪」と推定される。その内，「越中の生
産」の掲載されている「荻」は，大漢和辞典（諸橋，
富山県で絶滅した大型動物(I哨乳類・鳥類)の記録I明治・大正時代の統計
1985）によれば「1.いたち属，2.むじな」であり，
「越中の生産」には，中型の代表的な獣である，「狐｣，
「狸」，「詔」が記載されているにもかかわらず，
「髄」の記載がないことより，「荻」はイタチと考え
られる。「格」は，「ムジナ」で，アナグマまたはタ
ヌキとの両方が混じっている可能性がある。大正11～
14年の狩猟統計では，「猪」はみられず，「端」と
「狸」だけとなっている。明治43年版には「黄馳」と
「紹」の両方が記述されており（理由は不明)，また，
「髄」の統計もある◎カモシカの名称とイノシシの名
称の詳細については後述するが，明治の統計の「青猪｣，
「青獅子」，大正11～14年版の「殆羊(ルビはカモシ
カ)」はカモシカに相当すると思われる。
掲載されている野生の獣の種類数を推定すると，
「越中の生産」では9種，明治の統計では11種（猪を
除く），大正の統計では13種である。明治時代の統計
には，サル，リス，ムササビの毛皮は上がっておらず，
これらは，大正時代の狩猟統計から見られる。
統計に掲載されている獣の毛皮や狩猟の数量及び価
額を表3～7に示す。表3には，明治・大正の富山県
の統計，表4には，｜越中の生産」，表5には明治26
年版の富山県勧業年報，表6には明治5年のオースト
ラリア博覧会新川県出品品目，表7には明治6年と7
年の府県別物産表を示す。
富山県の明治，大正の統計は年度ごとにまとめられ
ているが，ここではわかりやすくするため，動物ごと
にまとめた。
なお，明治の統計には，鳥獣毛，獣毛，烏毛．馬毛，
鷺毛の地域別の数量及び債額が掲載されていたが，今
回は省略した。
3.特質すべき絶滅動物の統計
富山県の特質すべき絶滅動物の統計として次の動物
が上げられる。なお，今回調査した獣類の毛皮及び狩
猟統計に上がっている動物は，概ね富山県内あるいは
統計で分類されている地域内（あるいは富山県内の他
地域）で捕獲されたものと仮定する。
1）カワウソ
カワウソについては，過去の富山県の生息状況は
全く不明であったが，明治20～40年代には，毛皮が
牛産されていたことより（表3－6），この時期に
は富山県内に生息していたと思われる。明治19～23
年には，50～120枚が生産され，明治34～36年頃は，
明治35年の30枚を除くと50～70枚が生産された。明
治37年頃から減少し，明治43年までにかけ20枚前後
で推移している。地域別にみると県西部の西砺波郡
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で最も多く生産され，他地域で生産がない明治41～
43年にかけても20枚以上が生産されている。
カワウソは昭和3年（1928年）に狩猟獣から除外
されたが（林野庁，1969），今回調査した大正11～
14年度の狩猟統計には全く上がっていない。大正12
年度（1923年度）から昭和2年度（1927年度）の狩
猟統計では，富山県では捕獲されていないが，隣接
県の石川県では，計11頭，福井県では8頭，新潟県
では6頭，岐阜県では4頭，長野県では70頭が狩猟
統計に上がっている（町田，1997)。今回の統計で
は，大正11年～大正14年度の狩猟統計には上がって
いないことより，富山県では大正末には極めて少な
くなり，ほとんど捕獲できない状況になったと推測
される。
2）二ホンジカ
ニホンジカは現在富山県に生息しない（富山県自
然保護課編，1980）。明治の統計には，明治34年に
射水郡と西砺波郡で上がっているが，その他の年は
全て西砺波郡である（表3－7)。同郡では，明治19
～23年には20～30枚の毛皮が生産され，明治38～40
年にかけピークが見られ，150枚以上が生産されて
いる。明治41～43年度は減少し，30枚代である。大
正11～14年にはニホンジカは全く狩猟統計には上がっ
ていないため，この頃には，きわめて少なくなり，
ほとんど捕獲できない状況になったと推測される。
3）ニホンカモシカとイノシシ
ニホンカモシカは，大正14年には狩猟対象獣から
除外されている（富山・石川・福井・岐阜教育委員
会，1987）。今回の調査で，大正11年～13年版の富
山県統計書の狩猟統計に，「袷羊（ルビにカモシカ
とある）」と記載があり主に中新川郡と下新川郡
で狩猟されている（表3－7)。
ニホンカモシカは，東日本では「アオシシ」、
「アオ」と呼ばれる（千葉，1982）。斎藤（1984）
は，明治7年（1874年）の「府県別産物表」に，カ
モシカが青森県では「青猪子」，岩手県では「青猪｣，
秋田・静岡両県では「青鹿」，筑摩県では「亮獅子
（クラシシ)」，「鈴羊(カモシカ)」，「岩鹿」と記
載され，現在でも九州山地，四国山地，紀伊半島，
赤石山脈などの西日本外帯で「ニク」と呼ばれ，北
アルプスで「クラシシ」，東日本で「アオシシ」と
呼ばれていることに対応するものであろうと述べて
いる。今回の調査で，明治の統計では，「越中の生
産」に，明治19～23年に「青猪」が80～100枚生産
され（表4），富山県統計の明治36年版には「青獅
子」（下新川郡）が「猪」とともに掲載されている
南部久男
（表3－6，表7）。この「青猪」及び「青獅子」
に対応する動物は，上述の青森県や岩手県の例のよ
うに，ニホンカモシカに該当すると思われる。なお，
富山県では，ニホンカモシカは大山町有峰（現在の
有峰ダムで水没）では「シシ」，立山町芦嶋寺では，
「シシ」，「カベジシ」，「クラジシ」と呼ばれ（森，
1997），「アオシシ」と呼ばれることはないと思わ
れる。
一方，イノシシはニホンジカと同様富山県には生
息しない（富山県自然保護課編，1980）。富山県の
統計書では，イノシシの皮（猪皮）は，明治36～43
年にかけ中新川郡で毛皮の生産量が多く，年間10～
50枚程牛産されている（表3－6)。下新川郡では，
明治34と35年には70枚，30枚が，明治35年には婦負
郡で5枚が生産されている。明治38～40年にかけて
は射水郡でも10～30枚生産されている。射水郡は現
在の小杉町を中心とした丘陵地帯であり，この時代
の射水郡にはイノシシが生息していたと考えられる。
中新川郡は，現在の立山町を中心とする山岳地帯
である。前述のように，立山町（中新川郡）では，
カモシカのことを「シシ」とも呼ぶが，明治34～43
年の富山県の統計には，カモシカに相当する動物は
明治36年の下新川郡の「青獅子」のみであり，大正
11～13年には，上新川郡，中新川郡，下新川郡で
「拾羊(カモシカ)」の統計が上がっているにもかか
わらず，その他の明治の年には見られないことは疑
問が残り，「シシ」は，イノシシとニホンカモシカ
が混同されている可能性もあると思われる。このこ
とを明かにするには，さらに多くの資料から検討を
行なう必要がある。
イノシシは，大正11～14年の統計にはほとんど見
られないことより，ニホンジカと同様に，明治後半
から大正にかけ，きわめて少なくなり，ほとんど捕
獲できない状況になったと推測される。
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表3．富山県の統計書に掲載された獣の数量と債額
上段は数量を示し，下段は債額を示す。数量は，明治(M)は，毛皮の生産量を示し(枚)，大正(T)は狩
猟で捕獲された数量を示す。債額は，明治の単位は目で，大正はピリオド以下は銭である。＊印は，掲載
されていた統計の計と実際の計が合わない場合で，正しい数を表示してある。同種の動物と思われても動
物の名称が異なる場合には，それぞれ作表した。現代の動物名との対応は表2参照。
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富山県で絶滅した大型動物(IIIW乳類・鳥類)の記録I明治・大正時代の統計
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富山県で絶滅した大型動物('1開乳類・鳥類)の記録I明治・大正時代の統計
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富山県で絶滅した大型動物('1ﾄli乳類・鳥類)の記録I明治・大正時代の統計
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馬皮
表4．「越中の生産」に記載された毛皮の生産量。現代の動物名との対応は表2参照。？は原文のまま。
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南部久里
表5．「明治26年富山県勧業第11回年報」に記載された毛皮（牛，馬，鹿）の生産量と債額
数量（枚？
金額（回
表6．「オーストラリア博覧会新川県出品品目明治5年」（上段）及び「明治十年内国勧業博覧会出品目録き
（下段）に記載された獣
表7．明治6年及び7年の新川県（富山県）の府県別産物表に掲載された獣類の数量及び債額。左の列は，分類項
目を示す。
＜明治6年＞
???
＜明治7年＞
髭田
’6391
1126601
???
隅剖
????
生猪肉
1250
275
田
168
牛皮
馬皮
鹿皮
明治26句
明治26fI
明治26fl
1892年
1892句
1892句
151 18
?【』
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12（
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郡
上新ノ 下新ﾉ’ 婦負 射ｵ《 砺冊
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薬種並製薬饗
附生弱
数量
通、
甥
禽獣饗 数量
通ｲ1
謝
飲食及び食牧 数量
通、
震
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｜?
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上 4.（
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皮革羽毛漁 数量
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芯
1F
F
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